






































写真 3　会津民俗館展示資料調査 写真 4　渡部コレクション寄託資料調査（福島県立博物館）











○古代布、渡部つとむ仕事着コレクション、麻布の調査　2019 年 9 月 16 日・17 日　出羽の織座米澤民藝館、会津
民俗館、からむし工芸博物館　昆政明・刈田均・加藤友子
○古代布の調査と渡部つとむ仕事着コレクションの調査　2019 年 11 月 4 日　福島県立博物館　昆政明・刈田均・
窪田涼子・加藤友子
○青森県有形民俗文化財「青森のさしこ着」調査　2019 年 11 月 18 日・19 日　青森中央市民センター戸門分館　
刈田均・窪田涼子・加藤友子
○渡部つとむ仕事着コレクション、麻布、自然布調査　2019 年 12 月 22 日～24 日　福島県立博物館、会津民俗館、
出羽の織座米澤民藝館　昆政明・佐野賢治・刈田均・窪田涼子・加藤友子
○楮蒸し作業調査、いの町紙の博物館展示調査　2020 年 1 月 13 日～15 日　太布庵、いの町紙の博物館　刈田均
○展示に関する打合せ、資料調査　2020 年 1 月 31 日　良品計画、小川商店　昆政明・刈田均・窪田涼子・加藤友子
